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GENERAL PRODUCT FORMULA OF MULTIPLE INTEGRALS
OF LE´VY PROCESS
NISHANT AGRAWAL, YAOZHONG HU, AND NEHA SHARMA
Abstract. We derive a product formula for finite many multiple stochastic
integrals of Le´vy process, expressed in terms of the associated Poisson random
measure. The formula is compact. The proof is short and uses the exponential
vectors and polarization technique.
1. Introduction
Stochastic analysis of nonlinear functionals of Le´vy processes (including Brow-
nian motion and Poisson process) have been studied extensively and found many
applications. There have been already many standard books on this topic [1, 7, 8].
In the analysis of Brownian nonlinear functional the Wiener-Itoˆ chaos expansion to
expand a nonlinear functional of Brownian motion into the sum of multiple Wiener-
Itoˆ integrals is a fundamental contribution to the field. The product formula to
express the product of two (or more) multiple integrals as linear combinations of
some other multiple integrals is one of the important tools ([9]). It plays an impor-
tant role in stochastic analysis, e.g. Malliavin calculus ([2, 6]).
The product formula for two multiple integrals of Brownian motion is known
since the work of [9, Section 4] and the general product formula can be found for
instance in [2, chapter 5]. In this paper we give a general formula for the product of
m multiple integrals of the Poisson random measure associated with (purely jump)
Le´vy process. The formula is in a compact form and it reduced to the Shigekawa’s
formula when m = 2 and the Le´vy process is reduced to Brownian motion.
When m = 2 a similar formula was obtained in [3], where the multiple integrals
is with respect to the Le´vy process itself (ours is with respect to the associated
Poisson random measure which has a better properties). To obtain their formula
in [3] Lee and Shih use white noise analysis framework. In this work, we only use
the classical framework in hope that this work is accessible to a different spectrum
of readers.
The product formula for multiple Wiener-Itoˆ formula of Brownian motion plays
an important role in many aplications such as U-statistics [4]. We hope similar
things may happen. But we are not pursuing this goal in the current paper. Our
formula is for purely jump Le´vy process. It can be combined with the classical
formulas [2, 4, 6, 9] to general case.
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This paper is organized as follows. In Section 2, we give some preliminaries on
Le´vy process, the associated Poisson random measure, multiple integrals. We also
state our main result in this section. In Section 3, we give the proof of the formula.
2. Preliminary and main results
Let T > 0 be a positive number and let {η(t) = η(t, ω) , 0 ≤ t ≤ T } be a Le´vy
process on some probability space (Ω,F , P ) with filtration {Ft , 0 ≤ t ≤ T } satis-
fying the usual condition. This means that {η(t)} has independent and stationary
increment and the sample path is right continuous with left limit. Without loss
of generality, we assume η(0) = 0. If the process η(t) has all moments for any
time index t, then presumably, one can use the polynomials of the process to ap-
proximate any nonlinear functional of the process {η(t) , 0 ≤ t ≤ T }. However, it
is more convenient to use the associated Poisson random measure to carry out the
stochastic analysis of these nonlinear functionals.
The jump of the process η at time t is defined by
∆η(t) := η(t)− η(t−) if ∆η(t) 6= 0 .
Denote R0 := R\{0} and let B(R0) be the Borel σ-algebra generated by the family
of all Borel subsets U ⊂ R, such that U¯ ⊂ R0. If U ∈ B(R0) with U¯ ⊂ R0 and
t > 0, we then define the Poisson random measure, N : [0, T ] × B(R0) × Ω → R,
associated with η by
N(t, U) :=
∑
0≤s≤t
χU (∆η(s)) , (2.1)
where χU is the indicator function of U . The associated Le´vy measure ν of η is
defined by
ν(U) := E[N(1, U)] (2.2)
and compensated jump measure N˜ is defined by
N˜(dt, dz) := N(dt, dz)− ν(dz)dt . (2.3)
The stochastic integral
∫
T
f(s, z)N˜(ds, dz) is well-defined for a predictable pro-
cess f(s, z) such that
∫
T
E|f(s, z)|2ν(dz)ds <∞, where and throughout this paper
we use T to represent the domain [0, T ]× R0 to simplify notation.
Let
Lˆ2,n :=
(
L2(T, λ× ν)
)⊗n
⊆ L2 (Tn, (λ× ν)
n
)
be the space of symmetric, deterministic real functions f such that
‖f‖2
Lˆ2,n
=
∫
Tn
f2(t1, z1, · · · , tn, zn)dt1ν(dz1) · · · dtnν(dzn) <∞ ,
where λ(dt) = dt is the Lebesgue measure. In the above the symmetry means that
f(t1, z1, · · · , ti, zi, · · · , tj , zj, · · · , tn, zn) = f(t1, z1, · · · , tj, zj , · · · , ti, zi, · · · , tn, zn)
for all 1 ≤ i < j ≤ n. For any f ∈ Lˆ2,n the multiple Wiener-Itoˆ integral
In(f) :=
∫
Tn
f(t1, z1, · · · , tn, zn)N˜(dt1, dz1) · · · N˜(dtn, dzn) (2.4)
is well-defined. The importance of the introduction of the associated Poisson mea-
sure and the multiple Wiener-Itoˆ integrals are in the following theorem which means
any nonlinear functional F of the Le´vy process η can be expanded as multiple
Wiener-Itoˆ integrals.
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Theorem 2.1 (Wiener-Itoˆ chaos expansion for Le´vy process). Let FT = σ(η(t), 0 ≤
t ≤ T ) be σ-algebra generated the Le´vy process η. Let F ∈ L2(Ω,FT , P ) be an FT
measurable square integrable random variable. Then F admits the following chaos
expansion:
F =
∞∑
n=0
In(fn) , (2.5)
where fn ∈ Lˆ
2,n, n = 1, 2, · · · and where we denote I0(f0) := f0 = E(F ). Moreover,
we have
‖F‖2L2(P ) =
∞∑
n=0
n !‖fn‖
2
Lˆ2,n
. (2.6)
This chaos expansion theorem is one of the fundamental result in stochastic
analysis of Le´vy processes. It has been widely studied in particular when η is the
Brownian motion (Wiener process). We refer to [2], [6], [7] and references therein
for further reading.
To state our main result of this paper, we need some notation. Fix a positive
integer m ≥ 2. Denote
Υ = Υm = {i = (i1, · · · , iα), α = 2, · · · ,m, 1 ≤ i1 < · · · < iα ≤ m} , (2.7) {e.def_s}
where α = |i| is the length of the multi-index i (we shall use α, β to denote a
natural number). It is easy to see that the cardinality of Υ is κm := 2
m − 1 −m.
Denote~i = (i1, · · · , iκm), which is unordered list of the elements of Υ, where iβ ∈ Υ.
We use ~l = (li1 , · · · , liκm ) to denote a multi-index of length κm associated with Υ,
where liα , 1 ≤ α ≤ κm are nonnegative integers.
~l can be regarded as a function
from Υ to Z+ = {0, 1, 2, · · · }. Denote

Ω =
{
~l : ~l : Υ→ Z+
}
and for any ~l, ~n ∈ Ω ,
χ(k,~l, ~n) =
∑
1≤α≤κm
[
liαχ{iα contains k} + niαχ{iα contains k}
]
.
(2.8)
Again the above mentioned χ refers to the indicator function. The conventional
notations such as |~l| = li1 + · · ·+ liκm ;
~l! = li1 ! · · · liκm! and so on are in use. Notice
that we use li1 instead of l1 to emphasize that the li1 corresponds to i1. For
i = (i1, · · · , iα) , j = (j1, · · · , jβ) ∈ Υ, and non negative integers µ and ν denote
⊗ˆ
µ
i (f1, · · · , fm) =
∫
([0,T ]×R0)µ
fi1((s1, z1), · · · , (sµ, zµ), · · · )⊗ˆ · · ·
⊗ˆfiα((s1, z1), · · · , (sµ, zµ), · · · )ds1dν(z1) · · ·
dsµdzµ f1⊗ˆ · · · ⊗ˆfˆi1⊗ˆ · · · ⊗ˆfˆiα · · · ⊗ˆfm , (2.9)
and
V νj (f1, · · · , fm) = fj1((t1, z1), · · · , (tν, zν), · · · )⊗ˆ · · ·
⊗ˆfjβ((t1, z1), · · · , (tν, zν), · · · )f1⊗ˆ · · · ⊗ˆfˆj1⊗ˆ · · · ⊗ˆfˆjβ · · · ⊗ˆfm ,(2.10)
where ⊗ˆ denotes the symmetric tensor product and fˆj1 means that the function fj1
is removed from the list. Let us emphasize that both ⊗ˆ
µ
i and V
ν
j are well-defined
when the lengths of i and j are one. However, we shall not use ⊗ˆ
µ
i when |i| = 1 and
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when |j| = 1, V νj (f1, · · · , fm) = f1⊗ˆ · · · ⊗ˆfm (namely, the identity operator). For
any two elements ~l = (li1 , · · · , liκm ) and ~n = (µj1 , · · · , µjκm ) in Ω, denote
⊗ˆ
~l
~i = ⊗ˆ
li1 ,··· ,liκm
i1,··· ,iκm
= ⊗ˆ
li1
i1
· · · ⊗ˆ
liκm
iκm
, V ~n~j = V
µj1 ,··· ,njκm
j1,··· ,jκm
= V
µj1
j1
⊗ˆ · · · ⊗ˆV
njκm
jκm
.
(2.11) {e.2.19}
Now we can state the main result of the paper.
Theorem 2.2. Let fk ∈
(
L2([0, T ]× R0, dt⊗ ν(dz))
)⊗ˆqk
, k = 1, · · · ,m. Then
m∏
k=1
Iqk(fk) =
∑
~l,~n∈Ω
χ(1,~l,~n)≤q1
···
χ(m,~l,~n)≤qm
∏m
k=1 qk!∏κm
α=1 liα !
∏κm
β=1 µjβ !
∏m
k=1(qk − χ(k,
~l, ~n))!
I|q|+|~n|−|χ(~l,~n)|(⊗ˆ
li1 ,··· ,liκm
i1,··· ,iκm
⊗ˆV
µj1 ,··· ,njκm
j1,··· ,jκm
(f1, · · · , fm)) , (2.12)
where we recall |q| = q1 + · · ·+ qm and |χ(~l, ~n)| = χ(1,~l, ~n) + · · ·+ χ(m,~l, ~n).
If m = 2, then κm = 1. To shorten the notations we can write q1 = n, q2 = m,
f1 = f , f2 = g, lα1 = l, nβ1 = k. Thus, χ(1,
~l, ~n) = χ(2,~l, ~n) = l + k and
|q|+ |~n| − |χ(~l, ~n)| = n+m+ k − 2(l + k) = n+m− 2l− k. Thus for the product
of two multiple integrals the above theorem can be written as
Theorem 2.3. Let f ∈
(
L2([0, T ]× R0, dt⊗ ν(dz))
)⊗ˆn
and g ∈
(
L2([0, T ]× R0, dt⊗ ν(dz))
)⊗ˆm
.
Then
In(fn)Im(gm) =
∑
k,l∈Z+
k+l≤m∧n
n!m!
l!k!(n− k − l)!(m− k − l)!
In+m−2l−k
(
fn⊗ˆk,lgm
)
,
(2.13)
where Z+ denotes the set of non negative integers and
fn⊗ˆk,lgm(s1, z1, · · · , sn+m−k−2l, zn+m−k−2l)
= symmetrization of
∫
Tl
fn(s1, z1, · · · , sn−l, zn−l, t1, y1, · · · , tl, yl)
gm(s1, z1, · · · , sk, zk, sn−l+1, · · · , zn−l+1, · · · ,
sn+m−k−2l, · · · , zn+m−k−2l, t1, z1, · · · , tl, zl)dt1ν(dz1) · · · dtlν(dzl) .
(2.14)
Remark 2.4. (1) When η is the Brownian motion, the product formula (2.13)
is known since [9] (see e.g. [2, Theorem 5.6] for a formula of the general
form (2.12)) and is given by
In(fn)Im(gm) =
n∧m∑
l=0
n!m!
l!(n− l)!(m− l)!
In+m−2l
(
fn⊗ˆlgm
)
.
(2.15)
It is a “special case” of (2.13) when k = 0.
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3. Proof of Theorem 2.2
We shall prove the main result (Theorem 2.2) of this paper. We shall prove
this by using the polarization technique (see [2, Section 5.2]). First, let us find the
Wiener-Itoˆ chaos expansion for the exponential functional (random variable) of the
form
Y (T ) = E(ρ(s, z))
:= exp
{∫
T
ρ(s, z)N˜(dz, ds)−
∫
T
(
eρ(s,z) − 1− ρ(s, z)
)
ν(dz)ds
}
(3.1)
where ρ(s, z) ∈ Lˆ2 := Lˆ2,1 = L2(T, ν(dz) ⊗ λ(dt)). An application of Itoˆ formula
(see e.g. [7]) yields
Y (T ) = 1 +
T∫
0
∫
R0
Y (s−)
[
exp (ρ(s, z))− 1
]
N˜(ds, dz) .
Repeatedly using this formula, we obtain the chaos expansion of Y (T ) as follows.
E(ρ(s, z)) = exp
{∫
T
ρ(s, z)N˜(dz, ds)−
∫
T
(
eρ(s,z) − 1− ρ(s, z)
)
ν(dz)ds
}
=
∞∑
n=0
1
n!
In(fn) , (3.2)
where the convergence is in L2(Ω,FT , P ) and
fn = fn(s1, z1, · · · , sn, zn) = (e
ρ − 1)⊗ˆn =
n∏
i=1
(
eρ(si,zi) − 1
)
. (3.3) {e.3.3}
We shall first make critical application of the above expansion formula (3.2)-(3.3).
For any functions pk(s, z) ∈ Lˆ
2 (in what follows when we write k we always mean
k = 1, 2, · · · ,m and we shall omit k = 1, 2, · · · ,m), we denote
ρk(uk, s, z) = log(1 + ukpk(s, z)) , (3.4) {e.3.4}
From (3.2)-(3.3), we have (consider uk as fixed real numbers)
E(ρk(uk, s, z)) =
∞∑
n=0
1
n!
unkIn(fk,n) , (3.5)
where
fk,n =
1
unk
n∏
i=0
(eρk(uk,si,zi) − 1) = p⊗nk =
n∏
i=1
pk(si, zi) (3.6) {e.3.6}
It is clear that
m∏
k=1
E(ρk(uk, s, z)) =
∞∑
q1,··· ,qm=0
1
q1! · · · qm!
u
q1
1 · · ·u
qm
m Iq1 (f1,q1) · · · Iqm(fm,qm) ,
(3.7) {e.3.7}
where fk,qk , k = 1, · · · ,m are defined by (3.6).
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On the other hand, from the definition of the exponential functional (3.1), we
have
m∏
k=1
E(ρk(uk, s, z))
=
m∏
k=1
exp
{∫
T
ρk(uk, s, z)N˜(dz, ds)−
∫
T
(
eρk(uk,s,z) − 1− ρk(uk, s, z)
)
ν(dz)ds
}
= exp
{∫
T
m∑
k=1
ρk(uk, s, z)N˜(dz, ds)
−
∫
T
(
e
∑m
k=1 ρk(uk,s,z) − 1−
m∑
k=1
ρk(uk, s, z)
)
ν(dz)ds
}
· exp
{∫
T
e
∑m
k=1 ρk(uk,s,z) −
m∑
k=1
eρk(uk,s,z) +m− 1
)
ν(dz)ds
}
=: A · B , (3.8)
where A and B denote the above first and second exponential factors.
The first exponential factor A is an exponential functional of the form (3.1).
Thus, again by the chaos expansion formula (3.2)-(3.3), we have
A =
∞∑
n=0
1
n!
In(hn(u1, · · · , um)) , (3.9){e.3.9}
where
hn(u1, · · · , um) =
n∏
i=0
(e
∑m
k=1 ρk(uk,si,zi) − 1) . (3.10)
By the definition of qk, we have
m∑
k=1
ρk(uk, si, zi) = log
m∏
k=1
(1 + ukpk(si, zi)) .
Or
hn(u1, · · · , um) =
([
m∏
k=1
(1 + ukpk)− 1
])⊗ˆn
= Sym(s1,z1),··· ,(sn,zn)
n∏
i=1
[
m∏
k=1
(1 + ukpk(si, zi))− 1
]
,
where ⊗ˆ denotes the symmetric tensor product and Sym(s1,z1),··· ,(sn,zn) denotes the
symmetriization with respect to (s1, z1), · · · , (sn, zn). Define
S = {j = (j1, · · · , jβ), β = 1, · · · ,m, 1 ≤ j1 < · · · < jβ ≤ m} .
The cardinality of S is |S| = κ˜m := 2
m − 1. We shall freely use the notations
introduced in Section 2. Denote also
uj = uj1 · · ·ujβ , pj(s, z) = pj1(s, z) · · · pjβ(s, z) (for j = (j1, · · · , jβ) ∈ S) .
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We have
hn(u1, · · · , um) =

∑
j∈S
ujpj


⊗ˆn
=
∑
|~µ|=n
|~µ|!
~µ!
u
~µ
~j
p
⊗ˆ~µ
~j
=
∑
µj1+···+µjκ˜m
=n
n!
µj1 ! · · ·µjκ˜m !
u
µj1
j1
· · ·u
µjκ˜m
jκ˜m
p
⊗ˆµj1
j1
⊗ˆ · · · ⊗ˆp
⊗ˆµjκ˜m
jκ˜m
,
where ~µ : S → Z+ is a multi-index and we used the notation u
~µ
~j
= u
µj1
j1
· · ·u
µjκ˜m
jκ˜m
;
and p⊗ˆ~µ~j
= p
⊗ˆµj1
j1
⊗ˆ · · · ⊗ˆp
⊗ˆµjκ˜m
jκ˜m
. Inserting the above expression into (3.9) we have
A =
∞∑
n=0
∑
µj1+···+µjκ˜m
=n
1
µj1 ! · · ·µjκ˜m !
u
µj1
j1
· · ·u
µjκ˜m
jκ˜m
In(p
⊗ˆµj1
j1
⊗ˆ · · · ⊗ˆp
⊗ˆµjκ˜m
jκ˜m
)
(3.11)
Now we consider the second exponential factor in (3.8):
B = exp
{∫
T
(
e
∑m
k=1 ρk(uk,s,z) −
m∑
k=1
eρk(uk,s,z) +m− 1
)
ν(dz)ds
}
= exp
{∑
i∈Υ
ui
∫
T
pi(s, z)ν(dz)ds
}
,
where Υ is defined by (2.7) (which is a subset of S such that |j| ≥ 2). Thus,
B =
∞∑
n=0
1
n!
(∑
i∈Υ
ui
∫
T
pi(s, z)ν(dz)ds
)n
=
∞∑
n=0
∑
li1+···+liκm=n
1
li1 ! · · · liκm !
u
li1
i1
· · ·u
liκm
iκm
(∫
T
pi1(s, z)ν(dz)ds
)li1
· · ·
(∫
T
piκm (s, z)ν(dz)ds
)liκm
, (3.12)
where ~l ∈ Ω is a multi-index. Combining (3.11)-(3.12), we have
AB =
∞∑
n,n˜=0
∑
µj1
+···+µjκ˜m
=n
li1
+···+liκm
=n˜
1
µj1 ! · · ·µjκ˜m !li1 ! · · · liκm !
u
µj1
j1
· · ·u
µjκ˜m
jκ˜m
u
li1
i1
· · ·u
lliκm
iκm
Bi,j,li,µj , where (3.13)
Bi,j,li,µj :=
(∫
T
pi1(s, z)ν(dz)ds
)li1
· · ·
(∫
T
piκm (s, z)ν(dz)ds
)liκm
In(p
⊗ˆµj1
j1
⊗ˆ · · · ⊗ˆp
⊗ˆµjκ˜m
jκ˜m
) . (3.14)
To get an expression for Bi,j,li,µj we use the notations (2.9)-(2.10) and (2.11). Then
Bj,˜j,nj,n˜j = In(⊗ˆ
~µ
~j
⊗ˆV
~l
~i
(p
⊗ni1
1 , · · · , p
⊗nm
m )) . (3.15) {e.3.20}
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To compare the coefficients of u
ni1
1 · · ·u
nm
m , we need to express the right hand side
of (3.13) as a power series of u1, · · · , um. For k = 1, · · · ,m denote
χ˜(k,~l, ~µ) =
∑
1≤α≤κm
liαI{iα contains k} +
∑
1≤β≤κ˜m
µjβI{jβ contains k} . (3.16) {e.3.21}
Combining (3.8), (3.13) and (3.15), we have
∞∑
q1,··· ,qm=0
u
q1
1 · · ·u
qm
m
q1! · · · qm!
Iq1(p
⊗q1
1 ) · · · Iqm(p
⊗qm
m )
=
∞∑
n,n˜=0
∑
µj1
+···+µjκ˜m
=n
li1
+···+lκm=n˜
χ˜(k,~l,~µ)=qk,k=1,...,m
u
q1
1 · · ·u
qm
m
li1 ! · · · liκm !µj1 ! · · ·µjκ˜m !
In(⊗ˆ
li1 ,··· ,liκm
i1,··· ,iκm
⊗ˆV
µj1 ,··· ,µjκ˜m
j1,··· ,jκ˜m
(p⊗q11 , · · · , p
⊗qm
m )) .
(3.17)
Comparing the coefficient of uq11 · · ·u
qm
m , we have
m∏
k=1
Iqk(p
⊗qk
k ) =
∑
j1,··· ,jκ˜m
∈S
i1,··· ,iκm∈Υ
∑
χ˜(k,~l,~µ)=qk,k=1,...,m
q1! · · · qm!
li1 ! · · · liκm !µj1 ! · · ·µjκ˜m !
In(⊗ˆ
li1 ,··· ,liκm
i1,··· ,iκm
⊗ˆV
µj1 ,··· ,µjκ˜m
j1,··· ,jκ˜m
(p⊗q11 , · · · , p
⊗qm
m )) . (3.18)
Notice that when |j| = 1, namely, j = (k), k = 1, · · · ,m, then V µj (f1, · · · , fm) =
f1⊗ˆ · · · ⊗ˆfm. We can separate these terms from the remaining ones, which will
satisfy |j| ≥ 2. Thus, the remaining multi-indices j’s consists of the set Υ. We
can write a multi-index ~µ : S → Z+ as ~µ = (n(1), · · · , n(m), ~n), where ~n ∈ Υ. We
also observe qk = χ˜(k,~l, ~µ) = n(k) + χ(k,~l, ~n). After replacing ~µ by ~n, (3.18) gives
(2.12). This proves Theorem 2.2 for fk = p
⊗qk
k , k = 1, · · · ,m. By polarization
technique (see e.g. [2, Section 5.2]), we also know the identity (2.12) holds true for
fk = pk,1 ⊗ · · · ⊗ pk,qk , pk,qk ∈ L
2([0, T ]× R0, ds × ν(dz)), k = 1, · · · ,m. Because
both sides of (2.12) are multi-linear with respect to fk, we know (2.12) holds true
for
fk =
νk∑
ℓ=1
ck,ℓpk,1,ℓ ⊗ · · · ⊗ pk,qk,ℓ , k = 1, · · · ,m ,
where ck,ℓ are constants, pk,k′,ℓ ∈ L
2([0, T ] × R0, ds × ν(dz)), k = 1, · · · ,m, k
′ =
1, · · · , qk and ℓ = 1, · · · ,νk. Finally, the identity (2.12) is proved by a routine
limiting argument.
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